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на пике активности в сравнении с данными констатирующего эксперимента 
заметно снизилась. из восьми детей лишь у одного дошкольника (12%) уча-
щение пульса по сравнению с исходными данными и время восстановления 
пульса превышало норму. у детей же контрольной группы данные показатели 
оказались практически на уровне констатирующего эксперимента.
полученные результаты свидетельствуют о том, что планомерная работа 
по физическому воспитанию дошкольников экспериментальной группы, ос-
нованная на использовании новых подходов к проведению утренней гимна-
стики, дала положительные результаты. Физическая нагрузка, предлагаемая 
детям на занятиях утренней зарядки, была оптимальной, обуславливающей 
оздоровительное и тренировочное влияние, поскольку мы наблюдали у до-
школьников экспериментальной группы умеренное учащение пульса с корот-
ким восстановительным периодом к его исходным показателям.
Выводы. данные исследования подтверждают наше предположение о том, 
что проведение утренней гимнастики является эффективным, охранительным 
для сердца мероприятием физического воспитания в случае, если ее упражне-
ния выстроены в специально разработанной последовательности (упражнения 
для мышц грудной и брюшной полости, мышц нижних и верхних конечностей, 
мышц шеи и головы), и они выполняются в определенных санитарно-гигие-
нических условиях, ориентируясь на индивидуальные возможности каждого 
дошкольника. исходя из наших исследований, утренняя гимнастика должна 
ориентироваться не только на развитие физических качеств дошкольника, 
но и на тренировку микронасосной способности скелетных мышц, которые, 
в свою очередь, являются первоочередными помощниками сердечной системы.
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Резюме. статья характеризует уровень выполнения технико-тактических действий 
юными футболистами в игровой и соревновательной деятельности. уровень выполнения 
данных действий осуществляется по разработанной системе подсчетов, которая охаракте-
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ризована в статье. все виды технико-тактических действий с мячом разделяются на отри-
цательные и положительные.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, футболисты, технико-тактические 
действия, педагогический эксперимент, дети
Symmary. The article describes the level of performance of technical and tactical actions young 
footballers in the game and competitive activities. The level of implementation of these actions is 
carried out on the developed system of calculations, which is characterized in the article. All kinds of 
technical and tactical actions with the ball fall into the negative and positive.
Key words: competitive activity, the players, the technical and tactical actions, pedagogical 
experiment, children
Введение. проблема дальнейшего повышения уровня спортивных достиже-
ний сводится не только к поиску новых методов тренировки и отбора, но прежде 
всего, к широкому привлечению детей к занятиям спортом с целью дальнейшей 
спортивной ориентации [1]. Футбол не является исключением. детско-юноше-
ский футбол в возрасте 12–13 лет характеризуется началом этапа спортивного 
совершенствования и по своим характеристикам игра футболистов должна со-
ответствовать высококвалифицированным спортсменам [2].
Цель – определить уровень выполняемых технико-тактических действий 
(ттд) с мячом юных футболистов 12–13 лет в период соревновательной 
деятельности.
организация исследования. исследование проводилось в период со-
ревновательной деятельности (сд). было проанализировано три футболь-
ных турнира, в которых испытуемые: футбольная команда «черные панте-
ры» (дети 12–13 лет), занимающиеся на базе Центра физической культуры 
и спорта уо «полесский государственный университет» (г. пинск, беларусь) 
2000–2001 г. р. заняла 1 место. анализ игры команды осуществлялся по ито-
гам Международного турнира по футболу «кубок победы» (12 команд), (г. по-
дольск, россия) с 8 по 10 мая 2013 г.; первенства бресткой обл. по футболу 
среди юношей 2000–2001 г. р. (19 команд), с 6 по 22 июня 2013 г. (беларусь); 
III Международного турнира по футболу «ALLIANCETOUR CUP – 2013» 1–4 но-
ября 2013 г. (г. пинск, беларусь).
педагогические наблюдения, на первых двух турнирах, осуществлялись 
за соревновательной деятельностью с фиксированием индивидуальных ттд 
футболистов 12–13 лет по методике, рекомендованной для комплексных на-
учных групп в футболе. подсчет ттд с мячом последнего турнира (таблица), 
осуществлялся по бальной системе, которая состояла из положительных (44) 
и отрицательных (46) действий. Футбольное поле разделено на 14 полевых 
зон и для каждой зоны существует своя бальная оценка выполняемого ттд 
с мячом. данная система подсчета игровых действий с мячом является ав-
торской разработкой. за основу взята система подсчета ттд с мячом, раз-
работанная выдающимся советским тренером по футболу в. в. лобановским. 
все ттд с мячом за матч делили на количество сыгранных минут и получали 
количество ттд с мячом в минуту на команду.
результаты исследования и их обсуждение. анализируя игру 12–13 летних 
футболистов можно говорить о том, что ни одно ттд не используется в рав-
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ной степени различными игровыми амплуа. так, короткие и средние пере-
дачи мяча назад и поперек имеют наибольший удельный вес в структуре 
ттд выполненных за матч у одного защитника, нескольких полузащитников. 
короткие и средние передачи мяча вперед также чаще выполняются защит-
никами и если предыдущие передачи имели ровное распределение меж-
ду всеми игровыми амплуа, то последние имеют наибольшие показатели 
у футболистов обороны. передачи «на ход» являются приоритетными для 
игроков атакующего плана и имеют наибольшие показатели у полузащитни-
ков, а наименьшие показатели у защитников. длинные передачи мяча чаще 
всего выполняют защитники, а наименьший показатель у полузащитников. 
более надежны короткие и средние передачи поперек поля. продольные 
и диагональные передачи (и средние) позволяют осуществлять атаку на вы-
сокой скорости, что очень затрудняет действия обороняющихся, и создают 
выгодные условия для выхода игроков на ударную позицию. так, наиболь-
шее количество выполненных действий в ведении мяча и обводке соперника 
демонстрируют полузащитники и нападающие, а наименьший показатель 
у защитников.
отбор мяча, являясь оборонительным действием, в данном турнире, 
имеет наибольшие показатели у полузащитников, а наименьший показатель 
у нападающих. в единоборстве за мяч внизу и вверху чаще вступают напада-
ющие. играют головой чаще защитники. наибольшее количество ударов голо-
вой и ногой наносят нападающие.
анализ игры команды в первенстве брестской обл. по футболу среди 
юношей 2000–2001 г. р. (19 команд), с 6 по 22 июня 2013 г. показал несколько 
иные результаты. следует отметить, что в ттд юных футболистов, в дру-
гом футбольном турнире только короткие и средние передачи мяча назад 
и поперек входят в группу наиболее используемых игровых приемов для 
всех игровых амплуа. в обороне чаще данный прием используют защитники. 
в отборе мяча, не зависимо от игровых амплуа, вступают все футболисты. 
перехват мяча выполняют игроки обороны с наибольшими показателями 
у защитников, а наименьшие у полузащитников и нападающих. единобор-
ства за мяч вверху, чаще других, вступают защитники и нападающие. игра 
головой так же больше у игроков обороны (центр), а наименьший показа-
тель у нападающих. удары по воротам головой больше наносят нападающие 
и полузащитники.
Мы рассмотрели количественные и качественные характеристики ттд 
с мячом с помощью анализа видеозаписей сыгранных игр на турнире (табли-
ца). данные характеристики ттд с мячом у юных футболистов отличаются 
в зависимости от возраста. так, исследуемые спортсмены 12–13 лет выполня-
ли, в среднем за игру, 714 ттд с мячом. из них 587 положительных и 126 отри-
цательных. 714 / 57,5=12,41 действие с мячом в минуту на команду.
общий процент брака в среднем составил 17,8%. Это говорит о том, что 
мяч чаще переходит от одной команды к другой, и действия игроков более 
отрывочны. команды не умеют еще так контролировать мяч. поэтому, намного 
больше должно быть действий по отбору мяча, а не по передачам.
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таблица – Сведения о выполненных ттД с мячом юными футболистами 
12–13 лет различных амплуа на турнире «ALLiAnCeToUR CUP – 2013»
ттд
зоны 
фут-
боль-
ного 
поля
турнир «ALLIANCETOURCUP – 2013»
1–4.11.2013 г.
«белкард»
г. гродно, 
(беларусь)
тФк «леги-
он» г. таллин, 
(Эстония)
дФл г. по-
дольск, 
(россия)
рЦоп-бгу 
г. Минск, 
(беларусь)
Фолы соперников 
(+) *1–14 11 4 9 5
Фолы «пантер» (-) 1–14 3 12 7 5
получение мяча 
(+)
1–6
7–11
12–14
83
158
19
81
106
10
41
103
16
48
180
31
отбор + пас (+) 1–14 69 50 45 46
просто отбор (+) 1–14 87 112 109 78
поперечный пас 
(+)
1–3
4–6
7–8
9–11
8
32
41
22
10
40
25
10
1
17
24
16
6
20
35
48
поперечный пас (-) 1–11 18 5 8 7
пас вперед (+)
1–6
7–8
9–11
12–14
**
19
24
6
4
7
17
19
1
3
4
12
10
4
4
7
17
31
3
10
16
пас вперед (-)
1–6
7–8
9–11
12–14
16
19
23
6
30
24
23
4
5
21
29
8
7
14
21
19
потеря на веде-
нии (-) 1–14 26 23 22 23
всего действий:
+
-
% брака
1–14
1–14
1–14
794
654
140
17,6
721
582
139
19,2
604
482
122
20,1
738
633
105
14,2
примечания: (+) – положительные действия; (-) – отрицательные действия; *- жёл-
тые и красные карточки; ** – пас нападающему.
Выводы. главный упор в проведении данного исследования был сделан 
на то, что в этом возрасте 12–13 лет тренеры начинают думать о специали-
зации игроков (определении амплуа, тактической целесообразности в игре 
команды), в зависимости от их индивидуальных данных и показателей в сд. 
такой подсчет, на наш взгляд, помогает совершать меньшее количество оши-
бок в игровой деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ  
НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Моисейчик Э. А., Софенко А. И., Зинкевич Г. Н., Ларюшина С. Г.
БРестский госудаРственный унивеРситет имени а.с. пушкина,  
БРест, БелаРусь
Резюме. учебная дисциплина «Физическая культура» обязательна для всех специаль-
ностей высших учебных заведений республики беларусь. являясь характеристикой общей 
и профессиональной культуры, она служит целям укрепления здоровья, физического, ин-
теллектуального и духовного совершенствования студентов.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье
Summary. The main directions of teaching the discipline of «Physical culture» in Higher 
Educational Establishment at the present moment are being told about in this article. The aims and 
tasks of spreading of physical cylture among students youth. The analysis of teoretical and practical 
material on the course of «Physical culture» is being carried out.
 Key words: physical culture, spreading
Введение. рассматривая вопрос о влиянии учебных форм физических 
упражнений на формирование внеучебной двигательной активности студен-
тов, мы обращали внимание на два момента:
а) экстраполяцию воспитательного воздействия вуза посредством обяза-
тельных занятий на внеучебную двигательную деятельность студентов [1, 2];
б) на прочность и эффективность применяемой в вузах практики физиче-
ского воспитания.
осуществляя программу физической культуры, вуз повышает уровень фи-
зической подготовки студентов, расширяет круг их спортивных навыков и уме-
ний, вызывает интерес к физической культуре и спорту и тем самым влияет 
на внеучебную активность студентов [3, 4, 5].
Цель работы – исследовать внеучебную деятельность студентов бргу 
имени а.с. пушкина по дисциплине «Физическая культура».
Методы. при проведении исследования проводилось анкетирование 
и опрос студентов I–V курсов факультетов непрофильных специальностей.
Результаты и обсуждение. основной задачей физической культуры 
в современном вузе является подготовка молодежи к самостоятельной дви-
гательной деятельности, формирование устойчивой привычки к постоянным 
занятиям физическими упражнениями.
